opera 5 felvonásban - szövegét írta Barbier és Carre - fordította Ormay és Böhm Gusztáv - zenéjét írta Gounourd - rendező Polgár Sándor by unknown
7ÁR0SI \színház.
Bérlet 80. szám (33) Bérlet 80. szám (JE3)
Debreczen, csütörtök, 1906. évi január hó 4-én:
ü S Ml%
a
Opera 5 felvonásban. Szövegét irta : Barbier és Carre. Fordíto tta: Ormay és Böhm Gusztáv. Zenéjét ir ta : Gounourd. Rendező: Polgár Sándor.
S Z E M É L Y E K ;
Faust doktor — —
Mephisztó — —




—  Z ilahyné Vilm a
— Perónyi József.
Mártha, öreg dajka — — — — — — Radó Anna.
Siebel —  — — — — — — — Sz. Pozsonyi Lenke.
Wagner —  — — — — — — -  Kiss József.
Egy koldus — —  — — — — — Gazdácska Lajos.
Diákok, katonák, polgárok, leányok, vénasszonyok, szellemek, lidérczek, angyalok.
M Ű S O R : Szombat: F ehér AlUlS. Dráma. Ujd 011 Ság! (A) —  Vasárnap délután: Kstínkcl grÓfllO. Operette. 
Vasárnap este: F e h é r  .A M I S . Dráma. (Bérletszünet.)
A. ltirályfogás operettóliez 8-10 éves 
leányok felvétetnek. Jelenkezni lelxet
a rendezői irodában.
Kérem a t. bérléket, hogy a színházi idény kezdetén kibocsátott bérlethirdetés értelmében 
a bérletösszegek második részletét befizetni szíveskedjenek. 
A befizetések az igazgatói irodában eszközölhetik d, e. 9— 1 óráig. A nyugtázás végett 
a bérletjegyek elhozatala okvetlenül szükséges.
i i  _ i # Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
_ #  I páholy 6 kor. — Támlásszók I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XII-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkólyülés
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Q-yerznelK-jeg-y (ÍO éven slIulIí gyermekek részére) 80 fillér.
Eőrxz;tjSLr2=L-y-itő.s délelőtt Ö—lö  órőigr ős dél*u.téua. 3—5 órőigr. Esti pénztárnyltés 8% órakor.
Elö&dős kezdete *7 '/, órakor.
Bérlet 81. szám (C) Holnap, pénteken, január hó 5-én: Bérlet 81. szám (C)
Boszorkányvár.
Operette. w  A
bebreczen rá ro t könyvnyomda vállalata.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZIL HY ,
igazgató.
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